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ABSTRACT
To develop an artiflcial neural network application, sffi systematic phases must be conducteil
systematic phases is known as artiflcial neural networks devebpment cycle. This article 
describes
iirpi ot.rin tour-pnase oi.y.t*: concept phase, design phase, implementation phase, and maint
phase.
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Pendahuluan
Seperti halnYa Pembuatan
perangkat lunak Pada
umumnya, pembuatan sebuah
aplikasi jaringan saraf tiruan
juga melalui tahaP-tahaP atau
metodologi Pengembangan 11ang
dapat dibagi ke dalam 4 tahaP Yaitu :
tahap konseP, tahaP desain, tahaP
implementasi dan tahaP
pemeliharaan sistem (lihat !
1). Namun sebelumnYa
dipahami terlebih dahulu
proses komPuting jaringa
tiruan.
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Gambar 1. Siklus pembangunan aplikasi iaringan saraf tiruan
